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Atenolol mempunyai log p = 0,23, bersifat hidrofil, absorpsinya di GIT 
hanya 50% dengan t1/2 6-9 jam. Untuk mengatasi masalah absorpsi yang 
tidak bagus dan bioavailabilitas yang rendah karena koefisien partisi yang 
kecil, maka perlu dilakukan modifikasi sediaan untuk meningkatkan 
absorpsi obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
konsentrasi natrium alginat dan gliserin terhadap mutu fisik film 
buccoadhesive dan pelepasan atenolol serta untuk mendapatkan konsentrasi 
natrium alginat dan gliserin yang optimum pada mutu fisik dan pelepasan 
atenolol. Dalam penelitian ini dibuat 4 formula sesuai dengan metode 
desain faktorial. Setiap formula diuji karakteristik sediaan yang meliputi ada 
tidaknya aerasi, ada tidaknya keriput, pengukuran daya ketahanan lipat, 
indeks pengembangan, lama merekat dan uji pelepasan atenolol secara in 
vitro. Metode studi pelepasan dilakukan secara in vitro menggunakan alat 
franz diffusion cell dan sebagai membran digunakan membran selulose 
acetat 0,8 µm. Kompartemen donor berisi matriks sediaan film dengan 
diameter 3,14 cm2, sedangkan kompertemen aseptor berisi 65 mL dapar 
fosfat isotonis pH 6,8 pada 780 rpm. Sampel diambil sebanyak 3,0 mL pada 
jam ke 0,083; 0,167; 0,250; 0,333; 0,417; 0,500; 1,000; 2,000; 3,000; 4,000; 
5,000; 6,000 jam dan diamati pada panjang gelombang 273 nm. Fluks yang 
diperoleh dari pelepasan dianalisis dengan program Design expert® . Hasil 
uji pelepasan menunjukkan jumlah Atenolol yang terlepas pada formula 1 
(156,367 µg/cm2/Jam), formula 2 (140,100 µg/cm2/Jam), formula 3 
(114,033 µg/cm2/Jam), dan formula 4 (99,807  µg/cm2/Jam). Berdasarkan 
program Design expert® diperoleh rancangan formula yang menghasilkan 
pelepasan optimum yaitu natrium alginat 2,30% dan gliserin 5,50% dimana 
menghasilkan fluks pelepasan 150,527 µg/cm2/Jam. 
 
 








FORMULATION AND RELEASE TEST OF BUCCOADHESIVE 
FILM  ATENOLOL WITH  SODIUM ALGINATE POLYMER 
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Atenolol has a log p = 0.23, hydrophilic, absorption in GIT only 50% with  
t1/2 6-9 hours. To overcome the problem which are not good absorption and 
low bioavailability due to a small partition coefficient, it requires 
modification to increase the drug absorption. The purpose of this study was 
to determine the effect of the concentration of sodium alginate and glycerin 
to the physical quality, atenolol release of the film buccoadhesive and to 
obtain the concentration of sodium alginate and glycerine to get optimum 
physical quality and atenolol release. In this study 4 formulas was made 
according to factorial design method. Each formula was tested for the 
preparation characteristics that include aeration, wrinkles presence, folding 
endurance, swelling index, adhesion time and atenolol release test in vitro. 
Method of in vitro release study was using tools franz diffusion cell and 0,8 
µm cellulose acetate membranes. Donor compartment contained of film 
matrix preparations with 3.14 cm2 diameter, while acceptor compartement 
contained of 65 mL  isotonic phosphate buffer pH 6.8 at 780 rpm. 3,0 mL 
samples were taken at 0.083: 0.167: 0.250: 0.333: 0.417: 0.500: 1.000: 
2.000: 3.000: 4.000: 5.000: 6.000 hours and observed at 273 nm 
wavelength. The flux obtained from the release were analyzed with Design 
Expert ® program. Test result showed atenolol release on the formula 1 
(156.367 mg/ cm2/ hour), the formula 2 (140.100 µg/cm2/Jam), the formula 
3 (114.033 µg/cm2/Jam), and formula 4 (99.807 µg/cm2/Jam). Based on the 
Design Expert ® program obtained the draft formula that produces the 
optimum release is formula contained of  sodium alginate 2.30% and 
glycerin 5.50% flux which produce  release 150.527µg/cm2/Jam.  
 
 
Keywords: sodium alginate, glycerin, buccal film, atenolol. 
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